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ABSTRAK 
Kebanyakan pelajar rnasa kini rnenghadapikrisis kewangan dan rarnai daripada 
rnereka tidak memiliki pengetahuan dan pendedahan yang diperlukan untuk mengurus 
kewangan rnereka. Tujuan kajian ini adalah sebagai satu tinjauan awal pengurusan dan 
perancangan kewangan pelajar ke arah pembentukan satu perkhidmatan kaunseling 
kewangan, terutarnanya kepada para pelajar yang berada dalam lingkungan usia 20-30 
tahun kerana keadaan dan gaya kehidupan mereka agak berbeza daripada pelajar-pelajar 
rernaja. Sarnpel kajian adalah terdiri daripada 108 orang pelajar Sarjana Pendidikan 
(Teknikal) Semester Dua, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn. Para responden 
telah diagihkan dengan 35 item soal selidik yang rnengandungi item-item berkenaan 
demografi, pengetahuan perakaunan, pola perbelanjaan, sikap perancangan belanjawan, 
rnasalah kewangan, dan birnbingan kewangan yang diperlukan. Data yang dikurnpul 
dianalisis menggunakan peri sian Statistical Package For Social Science Version 10.0 
(SPSS). Dapatan kajian menunjukkan para pelajar rnernerlukan birnbingan dan 
pendedahan pengurusan kewangan dalam menjana tabiat perbelanjaan yang bijak serta 
pen gurus an kewangan yang rnantap di kalangan pelajar. 
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ABSTR.\CT 
Most of the students are facing \\1th financial crisis. Unfor1unately. many of 
them don '( possess the knowledge and skills needed to manage their finance. The 
research is an initial survey of students' financial management and planning to\\'ards 
developing a service of financial counseling, especially for those students between 20-
30 years old, due to their life style which is a bit different when compare \\1th teenagers 
The sample constitutes 108 students from second semester, Master of Education 
(Technical), KoJej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn. The respondents were 
distributed with a 35-items questionnaire, which include demo,grafi items, accounting 
knO\vledge, expenses pattern, attitude towards budgeting planning, financial problems. 
and financial counseling needed. The datas were analvsed usim.! Statistical Packaec For - ~ - -
Social Science Version] 0.0 (SPSS). The findings show that the students need the 
counseling and exposure in managing their finance towards developing an efficient 
spending habit. 
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Bank Negara Malaysia telah menerbitkan Buku Wang Saku 2001 dan Buku 
Perancangan Dan Penyata Kewangan Keluarga 2001 pada 1 haribulan November 
2000. Penerbitan kedua-dua buku ini merupakan sebahagian daripada usaha berterusan 
Bank Negara Malaysia untuk menambahkan kesedaran dan kebolehan orang ramai, 
termasuk para pelajar, mengenai perancangan kewangan serta pengurusan kewangan 
peribadi dan tabungan. 
Buku Perancangan Dan Penyata Kewangan Keluarga 2001 adalah disasarkan 
kepada golongan berkeluarga. Tujuannya ialah untuk membantu pengurusan 
pendapatan keluarga, perbelanjaan, tabungan, dan pelaburan. Buku ini buat pertama 
kalinya memuatkan bahagian yang berdasarkan konsep-konsep pengurusan dan 
belanjawan, yang merupakan satu ciri penting dalam pengurusan kewangan keluarga. 
Manakala, Buku Wang Saku 2001 yang bertema kepada Pengurusan Kewangan 
Yang Bijak adalah disasarkan kepada golongan pelajar. Ia bertujuan untuk mewujudkan 
kesedaran tentang tabiat perbelanjaan yang bijak di kalangan golongan muda serta 
pentingnya pengurusan kewangan yang mantap di kalangan pelajar [Bank Negara 
Malaysia, 2000). 
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Berdasarkan petikan di atas, kerajaan Malaysia melalui Bank Negara memang 
menitikberat kepada kesedaran dan kebolehan orang rarnai, tennasuk golongan pelajar, 
berkaitan dengan perancangan serta pengurusan kewangan yang bijak. 
Usaha penerbitan kedua-dua buku ini oleh Bank Negara Malaysia adalah 
sebagai susulan kepada Galakan Menabung yang disyorkan oleh pihak kerajaan melalui 
kernpen-kempen yang dijalankan ke arah meningkatkan tabungan negara agar usaha 
memulihkan ekonomi negara dapat dipercepatkan. 
Gelombang perubahan memaksa kita merenung dan membahaskan pelbagai isu 
dari aspek kebajikan, pendidikan, ekonomi hingga kepada aspek keselamatan negara. 
Masa depan Malaysia bergantung pada kebijaksanaan kita menangani isu-isu tersebut. 
Salah satu caranya adalah dengan menetapkan hala tuju berteraskan kemallI1uran tetapi 
rnasih tetap mengekalkan ciri-ciri ketirnuran kita. Pennasalahan ini turut melibatkan 
golongan pelajar negara kita kerana mereka adalah bakal penentu masa depan negara 
sebenarnya. 
Sementara itu, demi mencapai Wawasan 2020, negara mesti mencapai kadar 
perrumbuhan hitung panjang 7% tiap-tiap tahun sehingga ke tahun 2020. Ini 
membolehkan kadar pengeluaran kasar dalam negara (GDP) berkembang lapan kali 
ganda iaitu RM1 ] 5 ribu juta pada tahun 1990 hingga RM920 ribu juta nilai sebenar, 
yang diunjurkan pada tahun 2020. Selaras dengan pelaksanaan peralihan dasar ekonomi 
daripada ekonomi berasaskan pengeluaran (P-ekonomi) kepada ekonomi yang 
berasaskan pengetahuan (K-ekonomi) adalah dijangkakan pennintaan terhadap tenaga 
buruh akan meningkat (Tun Daim Zainuddin, 2000). 
Perubahan yang berlaku dan hala tuju ke arah pencapaian matlamat Wawasan 
2020 memerlukan perancangan dan pengurusan yang seimbang dari pelbagai pihak, 
bermula dengan pihak kerajaan sehingga kepada golongan pelajar. Penekanan ke atas 
kepentingan perancangan dan pengurusan kewangan pelajar yang dibuat oleh Bank 
Negara Malaysia sebenarnya sudah menjurus kepada pencapaian matlamat ini. 
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1.2 Latarbelakang Masalah 
, 
Setiap individu memang ingin menjadi seorang pembeli yang bijak, tetapi hanya 
segelintir sahaja yang beIjaya mencapai matlamat tersebut. Ini disebabkan kebanyakan 
item yang dibeli tidak menggambarkan keperluan hidup harian individu tersebut. 
Masalah yang timbul sebenarnya berpunca daripada kekeliruan dalarn pengenalpastian 
antara barang-barang yang diperlukan dan barang-barang yang diingini. Masalah akan 
menjadi ringan dan kita berupaya menjirnatkan arnaun wang yang banyak sekiranya 
beIjaya rnembezakan keinginan daripada keperluan. Ini rnenunjukkan keperluan adalah 
senang untuk dikenalpasti. Keperluan adalah item-item yang diperlukan untuk 
kehidupan keluarga seperti perlindungan, makanan, pakaian, dan pengangkutan (Amy 
Dacyczyn, 2001). 
Perrnasalahan ini turut dihadapi oleh golongan pelajar. Setiap pelajar memang 
sedar bahawa rnereka seharusnya bijak dalarn rnernbuat perancangan perbelanjaan dan 
pengurusan kewangan mereka. Namun begitu, masalah selalunya timbul kerana para 
pelajar tidak: mampu mengawal tabiat berbelanja secara rasional dan kurang arif dalam 
rnengenalpasti antara barang keperluan dan barang kehendak rnereka. Ini 
rnengakibatkan berlakunya pembaziran dalam setiap perbelanjaan bulanan mereka. 
Keadaan ini seterusnya mernbawa kepada permasalahan atau krisis belanjawan 
diri pelajar dan rnenyebabkan pelajar tersebut rnengalami kemerosotan atau masalah 
kewangan. Masalah ini lebih meruncing dengan fenomena pendapatan biasanya tetap 
tetapi aliran keluaran makin bertambah dari hari ke sehari. 
Dengan kata lain, keperluan diri seseorang pelajar sentiasa rneningkat dan tiada 
hadnya. Sebaliknya pendapatan atau elaun yang diterima tidak selalunya meningkat. 
Namun, kehidupan yang selesa masih boleh dinikmati sekiranya setiap pelajar itu bijak 
berbelanja melalui pengurusan kewangan dan perbelanjaan yang terancang. 
Kebiasaannya, ramai yang berasa diri mereka memerlukan pengurusan dan 
perancangan kewangan, namun, kekurangan maklumat dan pengetahuan mengenai 
pengurusan dan perancangan kewangan menyebabkan kepenringannya diabaikan. 
Perkembangan ekonomi, perubahan struh:1ur cukai, dan perubahan yang berlaku dalam 
rangka keIja sosial telah meningkatkan keperluan pengurusan dan perancangan 
kewangan (Hallman dan Rosenbloom, 1993). 
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Hassan Haji Ali, Muszafarshah Mustafa, dan Asan Ali Golam Hassan (1999), 
merumuskan bahawa pembangunan ekonomi seharusnya diimbangi dengan 
pembangunan manusia dan kemakmuran negara serta kesejahteraan manusia yang 
menjadi warganya adalah saling bergantungan an tara satu sarna lain. Mereka seterusnya 
menyatakan lndeks Pembangunan Manusia merangkumi ketahanan hidup, pencapaian 
pendidikan dan kehidupan yang selesa. lndeks Pembangunan Manusia (HDI) adalah 
indikator yang menjadi pelengkap kepada indikator pembangunan ekonomi manusia. 
Maka, pembangunan ekonomi seharusnya diimbangi oleh pembangunan man usia. 
Menjadi sebuah negara yang makmur ekonomi serta ringgi nilai Indeks Pembangunan 
Manusianya, adalah matlamat negara Malaysia menjelang abad ke-21. 
1.3 Penyataan Masalah 
Kesedaran mengenai kepentingan perancangan dan pengurusan kewangan harus 
dipupuk agar setiap individual pelajar dapat merancang dan mengurus sumber 
pendapatan mereka dengan sebaik-baiknya dan memperoJehi keuntungan dari aspd 
kewangan, afehif, ekonomi, dan sosial. 
Pendapat ini disokong oJeh penulis buku Financial ,<,'ucces.\' For C()lIege 
Students: Climbing the Steps From Financial Dependence To Independence, Flora 
Williams. Beliau mendapat ilham menuJis buku ini daripada pemerhatian beliau 
terhadap kekurangan pengetahuan pengurusan kewangan di kalangan penuntut kolej 
dan keputusan yang dibuat oleh mereka dalam isu-isu kewangan adalah sangat lemah 
dan boleh mengancam masa depan mereka. 
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Namun begi~ menurut beliau, para pelajar sekarang semakin matang dan ingin 
rnengetahui dengan lebih mendalarn rnengenai isu-isu kewangan dan mereka juga ingin 
mengawal kehidupan seharian mereka melalui pengawalan kewangan mereka. 
Di samping itu, pelajar yang berada dalam lingkungan 20 dan 30 tahun, keadaan 
dan gaya kehidupan mereka adalah berbeza daripada pelajar-pelajar lain (Arnaud Sales, 
Rejean Drolet, dan Isabelle Bonneau, 2001). Tambahan lagi, populasi pelajar masa kini 
terdiri daripada golongan yang berusia daripada peringkat umur ini. Satu pemerhatian di 
Kanada rnendapati peningkatan di dalam pendaftaran pelajar sepenuh masa yang terdiri 
daripada mereka yang berusia 25 tahun ke atas dan kumpulan ini mewakili 25% 
daripada populasi pelajar di Kanada. 
Memandangkan keperluan kepada perancangan dan pengurusan kewangan 
pelajar ke arah mernbentuk pengurusan kewangan yang bijak di kalangan golongan 
muda (Bank Negara Malaysia, 2000), satu kajian penerokaan awal kepada keperluan 
pengurusan kewangan peJajar ke arah pembentukan perkhidmatan kaunseling kewangan 
perlu dijalankan ke atas setiap orang pelajar di Malaysia. 
1.4 Soalan Kajian 
1. 
11. 
Pengkaji ingin mengkaji lima persoalan seperti berikut:-
Apakah pengetahuan perakaunan yang dapat membantu perancangan 
kewangan pelajar? 
Apakah pola perbelanjaan yang pelajar praktikkan? 
111. Apakah sikap perancangan belanjawan yang pelajar amalkan? 
IV. Apakah masalah-masalah kewangan yang dihadapi o]eh para pelajar? 
V. Apakah bimbingan pengurusan kewangan yang diperlukan oleh pelajar? 
1.5 Objektif Kajian 
1.5.1 ObjektifUmum 
Kajian ini sebenamya adalah satu tinjauan awal kepada keperluan satu sistem 
perkhidmatan kaunseJing pengurusan kewangan di kalangan peJajar. 
1.5.2 ObjektifKhusus 
Objektifkajian ini adalah seperti berikut:-
I. Mengenalpasti pengaruh pengetahuan perakaunan dalam membantu 





Mengenalpasti corak perbelanjaan bulanan pelajar. 
Mengenalpasti sikap perancangan dan pengurusan kewangan yang pelajar 
amalkan. 
Mengenalpasti permasalahan kewangan yang dihadapi oleh para pelajar 
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v. Mengenalpasti keperluan bimbingan pengurusan kewangan pelajar dalam 
usaha membentuk pengu k . '. rusan ewangan pelajar yang berslstematlk dan 
efisyen. . 
1.6 Kerangka Teori 
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PENGURUSANDANPERANCANGAN 
KEW ANGAN PELAJAR 
• KEPERLUAN PERKHIDMATAN KAUNSELING 
PENGURUSAN KEWANGAN 
Rajah 1.1 : Kerangka Teori 
Pengurusan dan perancangan kewangan pelajar merupakan satu aspek penting 
yang patut diamalkan demi kebajikan dan kebaikan institusi pendidikan dalam 
penentuan hala tuju sistem pendidikan dan masa depan pelajar. Tinjauan ini akan 
dilakukan untuJe melihat kepada keperluan perkhidmatan kaunseling pengurusan dan 
perancangan kewangan pelajar selaras dengan persoalan pengetahuan as as perakaunan 
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